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Introducción 
D i á l i s i s s o n l o s c a m b i o s p r o d u c i d o s e n 
d o s s o l u c i o n e s d i f e r e n t e s , c u a n d o s e v e n 
s e p a r a d a s p o r u n a m e m b r a n a s e m i p e r -
m e a b l e ( m . s . ) 
- D i f u s i ó n : ( m o v i m i e n t o d e s o l u t o s ) , l a s 
m o l é c u l a s e n s o l u c i ó n s e m u e v e n c o n t i -
n u a m e n t e , e s t o f a v o r e c e q u e a t r a v i e s e n 
u n a m . s . , a e n c o n t r a r u n p o r o lo s u f i c i e n -
t e m e n t e g r a n d e p a r a p e r m i t i r s u p a s o , e s t e 
m o v i m i e n t o e s t á i n f l u e n c i a d o p o r e l g r a -
d i e n t e d e c o n c e n t r a c i ó n , e l p e s o m o l e c u -
l a r y l a t e m p e r a t u r a . 
- C o n v e c c i ó n o u l t r a f i l t r a c i ó n : a l s e r e l 
a g u a u n a p e q u e ñ a m o l é c u l a , a t r a v i e s a c o n 
f a c i l i d a d l a m e m b r a n a , a c o m p a ñ á n d o l a e n 
s o l u c i ó n l a s m o l é c u l a s d e r e d u c i d o t a m a -
ñ o , q u e n o s o n r e t e n i d a s p o r l a m e m b r a -
n a . 
a ) U l t r a f i l t r a c i ó n h i d r o s t á t i c a : l a p e r m e a -
b i l i d a d d e la m e m b r a n a a l a g u a , v i e n e 
d e f i n i d a c o m o l o s m i d e f l u i d o p o r h o r a , 
q u e s e r á n t r a n s f e r i d o s a t r a v é s d e l a 
(*) Servicio de Nefrología. Hospital Son Dureta. 
m e m b r a n a p o r m m H g d e g r a d i e n t e d e 
p r e s i ó n a t r a v é s d e e l l a , s e a e j e r c i d a é s t a 
a u n l a d o u o t r o , t e n d r á s i g n o p o s i t i v o o 
n e g a t i v o , y s e d e n o m i n a p r e s i ó n t r a n s -
m e m b r a n a 
b ) U l t r a f i l t r a c i ó n o s m ó t i c a : s i d i s p o n e -
m o s d e d o s s o l u c i o n e s i g u a l e s , s e p a r a d a s 
p o r u n a m . s . , a u n a d e e l l a s l e a g r e g a -
m o s u n a s u s t a n c i a o s m ó t i c a m e n t e a c t i v a , 
é s t a c o n l l e v a r á e l p a s o d e l a g u a , d e la 
s o l u c i ó n m e n o s c o n c e n t r a d a a l a m á s 
c o n c e n t r a d a . S o b r e e s t o s p r i n c i p i o s s e 
b a s a n l a s t é c n i c a s d e h e m o d i á l i s i s y d i á -
l i s i s p e r i t o n e a l . 
L a h e m o f i l t r a c i ó n c o n t i n u a a r t e r i o v e n o -
s a ( H C A V ) y l a h e m o d i a f i l t r a c i ó n c o n t i n u a 
a r t e r i o v e n o s a ( H D C A V ) , s o n t é c n i c a s 
d e r i v a d a s d e la h e m o d i á l i s i s , l a p r i m e r a 
d e s c r i t a p o r K r a m e r 1 9 7 7 (1 ) y l a s e g u n d a 
p o r G e r o m e u s 1 9 8 4 ( 2 ) . A m b a s p r e s e n t a n 
c o m o c a r a c t e r í s t i c a l a u t i l i z a c i ó n d e l a 
t e n s i ó n a r t e r i a l d e l p a c i e n t e , c o m o g r a d i e n -
t e d e p r e s i ó n a r t e r i a - v e n a , a l i n t e r c a l a r u n 
c i r c u i t o . E n e l p r i m e r c a s o , t a n s o l o s e 
u t i l i z a l a c o n v e c c i ó n , m i e n t r a s q u e e n e l 
s e g u n d o s e a s o c i a n c o n v e c c i ó n y d i f u s i ó n , 
p e r m i t i e n d o o b t e n e r u n o s a c l a r a m i e n t o s d e 
c r e a t i n i n a a p r o x i m a d o s d e 1 5 y 2 5 m l / m i n 
r e s p e c t i v a m e n t e , a s í c o m o v o l ú m e n e s d e 
u l t r a f i l t r a d o e n t r e 1 0 y 1 5 l i t r o s p o r d í a . 
Indicaciones (3) : 
1) I n s u f i c i e n c i a r e n a l a g u d a . 
P a c i e n t e s 
- H e m o d i n á m i c a m e n t e i n e s t a b l e s , c o n 
o s i n s o p o r t e a d r e n é r g i c o , q u e t o l e r a n m a l 
la h e m o d i á l i s i s . 
- H i p e r c a t a b ó l l c o s c o n d i u r e s i s c o n s e r -
v a d a o s i n e l l a . 
- C o n f a l l o s m u l t i o r g á n i c o s . 
- Q u e p r e c i s a n g r a n d e s a p o r t e s d e 
l í q u i d o s ( n u t r i c i ó n p a r e n t e r a l ) . 
2 ) C o r r e c c i ó n d e a n o r m a l i d a d e s h i d r o -
e l e c t r o l í t i c a s . 
- H i p e r p o t a s e m i a s ( h e m o l i s i s , i n s u f . 
r e n a l ) . 
- H i p o - h i p e r n a t r e m i a s . 
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3 ) T r a t a m i e n t o d e la i n s u f i c i e n c i a c a r ­
d í a c a r e f r a c t a r i a a l a t e r a p é u t i c a m e d i c a ­
m e n t o s a . 
4 ) E n c e f a l o p a t í a h e p á t i c a , c u y o p r i n c i ­
p a l f a c t o r d e s e n c a d e n a n t e e s u n a s e p t i c e ­
m i a o d e r i v a c i ó n p o r t o - c a v a ( 4 ) 
5 ) E x t r a c c i ó n d e t ó x i c o s d e l t o r r e n t e 
s a n g u í n e o . 
6 ) E n c e n t r o s q u e n o d i s p o n e n d e i n ­
f r a e s t r u c t u r a n e f r o l ó g i c a . 
7 ) I n s u f i c i e n c i a r e n a l a g u d a y s í n d r o ­
m e s e d e m a t o s o s r e f r a c t a r i o s , c u a n d o la 
h e m o d i á l i s i s o d i á l i s i s p e r i t o n e a l n o p u e ­
d e n s e r a p l i c a d a s . 
8 ) E n c a t á s t r o f e s 
Materiales: 
H e m o f i l t r o o d i a l i z a d o r ( H ) d e u n a 
s u p e r f i c i e r e d u c i d a ( 0 , 6 m 2 ) , c o m p u e s t o 
d e u n a m e m b r a n a d e a l t a p e r m e a b i l i d a d y 
b i o c o m p a t i b l e . E l M u l t i f l o w 6 0 H o s p a l d e 
p o l i a c r i l o n i t r i l o , c o n u n c o e f i c i e n t e d e u l ­
t r a f i l t r a c i ó n d e 1 5 m l / m m H g / h o r a e s t e r i l i ­
z a d o p o r ó x i d o d e e t i l e n o , v i e n e p r e p a r a ­
d o e n u n s e t c o n t o d a s l a s l í n e a s , e s u n o 
d e e l l o s . 
- L í n e a s 
a) A r t e r i a l ( A R T ) s e c o n e c t a r á u n e x t r e ­
m o a l c a t é t e r q u e c a n a l i z a l a a r t e r i a y e l 
o t r o a l h e m o f i l t r o , c o n s t a d e b o t ó n p a r a 
t o m a d e m u e s t r a s s a n g u í n e a s y d o s l í ­
n e a s a c c e s o r i a s p a r a I n f u s i ó n d e h e p a r i n a 
u n a y o t r a p a r a l í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n 
( p r e d i l u c i ó n ) . 
b ) V e n o s a ( V E N ) , c o n e c t a e l c a t é t e r 
v e n o s o c o n l a s a l i d a d e l a s a n g r e d e l 
h e m o f i l t r o . p r e s e n t a t a m b i é n b o t ó n d e s t i ­
n a d o a e x t r a c c i ó n d e m u e s t r a s , c á m a r a 
c a z a b u r b u j a s , c o n l í n e a s a c c e s o r i a s p a r a 
i n f u s i ó n d e l í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n ( p o s t d i ­
l u c i ó n ) . 
c ) L í n e a s d e u l t r a f i l t r a c i ó n ( U F ) s e 
c o n e c t a a l h e m o f i l t r o , p o r d o n d e f l u y e e l 
u l t r a f i l t r a d o , c o n s t a a d e m á s d e u n r e c i p i e n ­
t e d e r e c o l e c c i ó n q u e f a c i l i t a l a m e d i c i ó n . 
d ) L i n e a a d a p t a d o r a p a r a c e b a d o : ( n o 
r e p r e s e n t a d a e n l a f i g 1) s e u t i l i z a p a r a 
c o n e c t a r e l e x t r e m o p r o x i m a l d e la l í n e a 
a r t e r i a l ( e l e x t r e m o q u e p o s t e r i o r m e n t e 
s e r á c o n e c t a d o a l c a t é t e r a r t e r i a l ) , a l a 
o t r a a b e r t u r a q u e d i s p o n e e l h e m o f í l i c o , 
d e s i t u a c i ó n o p u e s t a a l a s a l i d a d e l u l t r a -
f i l t r a d o . 
L a f i g u r a 1 m u e s t r a l a d i s p o s i c i ó n y 
l o c a l i z a c i ó n d e l f i l t r o u n a v e z m o n t a d o e n 
f a s e d e c e b a d o . 
- C a t é t e r e s : M E D C O M P C A V H 7 F X 6 " , 
1 5 c m . e n n ú m e r o d e d o s . D i s p o n i b l e s e n 
s e t s c o n t o d o e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a 
s u c o l a b o r a c i ó n . 
- S u e r o f i s i o l ó g i c o . 
- H e p a r i n a s ó d i c a . 
- P i n z a s . 
- L í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n : 
R i n g e r l a c t a t o : N a 1 3 0 m m o 1 / l , K 4 
m m o 1 / l , c a 1,5 m m o 1 / l , C l 1 0 9 m m o 1 / l 
L a c t a t o 2 8 m m o 1 / l . 
S o l u c i ó n p o l i e l e c t r o l í t i c a B a x t e r ( 2 l i ­
t r o s ) : N a 1 3 3 m E q / l , C a 3 , 5 m E q / l , C 1 1 1 0 
m E q / l , M g 1,5 m E q / l , L a c t a t o 2 8 m E q / l . 
D i a n e a l 1 , 5 % B a x t e r ( 2 I ) : N a 1 3 2 m E q / 
I, C a 3 , 5 m E q / l , C 1 9 6 m E q / l , M g 1,5 m E q / 
I D e x t r o s a 1,5 g % , L a c t a t o 3 5 m E q / l . 
P e r i t o f u n d i n a N . O . B r a u n (1 I ) : N a 1 2 9 
m E q / l , C a 3 ,5 m E q / l , C 1 9 4 m E q / l , M g 1,5 
m E q / l . G l u c o s a 0 , 7 g / l , L a c t a t o 4 0 m E q / l . 
L í q u i d o s p a r a H D C A V : 
D i a l i s a n C A V H D (5 I ) : N a 1 4 2 m m o 1 / l , 
M a 1 4 2 m m o 1 / l , C a 2 m m o 1 / l , M g 0 , 7 5 
m m o 1 / l , K 2 m m o 1 / l , C 1 1 0 9 , 5 m m o 1 / l , 
L a c t a t o 4 0 m m o 1 / l . 
H e m o f i l t r a c i ó n c o n t i n u a 
a r t e r i o v e n o s a . 
Metodología: 
M e d i a n t e t é c n i c a h a b i t u a l , s e c o l o c a n 
s e n d o s c a t é t e r e s e n a r t e r i a y v e n a f e m o ­
r a l e s , p r o c u r a n d o u n a b u e n a f i j a c i ó n a l a 
p i e l , s e c e b a n c o n h e p a r i n a s ó d i c a o s o l u ­
c i ó n h e p a r i n i z a d a . P u e d e n s e r u t i l i z a d o s 
s h u n t s d e Q u i n t o n - S c r i b n e r d e g r a n c a l i ­
b r e . 
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F I G . 1 
2 0 0 0 m l 
D e s p u é s d e u n a a t e n t a l e c t u r a d e l a s 
i n s t r u c c i o n e s , s e p r o c e d e a s u m o n t a j e , 
q u e e n r e s u m e n c o n s t a d e : 
1) C e b a d o : c o n e c t a r l a s l í n e a s c o r r e c -
t a m e n t e a l h e m o f i l t r o , e l e x t r e m o l i b r e d e 
la l í n e a a r t e r i a l ( m e d i a n t e l í n e a d e a d a p t a -
c i ó n ) a la o t r a c o n e x i ó n l a t e r a l d e l f i l t r o , 
p r ó x i m a a la c o n e x i ó n e n la l í n e a v e n o s a , 
( f i g . 1 ) . E l h e m o f i l t r o s e c o l o c a v e r t i c a l -
m e n t e a la a l t u r a d e l p a c i e n t e , c o n e l l a d o 
a r t e r i a l a r r i b a y e l v e n o s o a b a j o . El e x t r e -
m o l i b r e d e l a l í n e a v e n o s a s e c o n e c t a a 
d o s l i t r o s d e s u e r o f i s i o l ó g i c o c o n 5 . 0 0 0 u. 
i . h e p a r i n a s ó d i c a / l i t r o , s i t u a d a c o m o 
m í n i m o a 1 , 2 0 m p o r e n c i m a d e l f i l t r o , 
r e a l i z a r e l c e b a d o d e l o s c i r c u i t o s s a n g u í -
n e o y d e u l t r a f i l t r a d o , p i n z a r d e f o r m a 
i n t e r m i t e n t e l a l í n e a a r t e r i a l y g o l p e a r 
s u a v e m e n t e e l h e m o f i l t r o ( p a r a d e s p r e n -
d e r l a s p e q u e ñ a s b u r b u j a s a é r e a s q u e s e 
a d h i e r e n e n s u i n t e r i o r ) , p e r m i t i r c i r c u l a r 
l o s 2 . 0 0 0 c e . d e S . F. d e j a n d o p i n z a d a s 
l a s l í n e a s s a n g u í n e a s y d e u l t r a f i l t r a d o , e l 
c e b a d o t i e n e p o r m i s i ó n d e s a i r e a r e l c i r -
c u i t o , h u m e d e c e r l a m e m b r a n a , e x p a n d e r 
s u s p o r o s y e l i m i n a r l o s r e s t o s d e ó x i d o 
d e e t i l e n o . 
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2 ) C o n e x i ó n a l e n f e r m o : v a c i a r l a b o l s a 
d e u l t r a f i l t r a d o y c o l o c a r l a c o m o m í n i m o a 
4 0 c m p o r d e b a j o d e l p a c i e n t e . 
C o n e c t a r e l e x t r e m o d e la l í n e a a r t e r i a l 
a l a a r t e r a d e l p a c i e n t e , h a b i é n d o s e d e s -
h e c h a d o p r e v i a m e n t e la l í n e a a d a p t a d o r a 
( s i e x i s t i e r a ) y t a p a r d i c h a a b e r t u r a . 
C o n e c t a r l a l í n e a v e n o s a a l e x t r e m o 
v e n o s o d e l p a c i e n t e . D e s c a m p l a r a m b a s 
l í n e a s e i n y e c t a r u n b o l u s d e h e p a r i n a 
s ó d i c a d e 5 - 1 0 u . i. k g o 4 0 m g d e E n o x a -
p a r i n a s ó d i c a , e n e l b o t ó n d e l a l í n e a 
a r t e r i a l ; c o n e c t a r s e g u i d a m e n t e u n a b o m ­
b a d e i n f u s i ó n c o n t i n u a d e h e p a r i n a , i n ­
f u n d i e n d o h e p a r i n a N a d e 3 - 1 2 u i k g / h o 
b i e n E n o x a p a r i n a s ó d i c a e n f o r m a d e b o l u s 
d e 1 0 - 4 0 m g c a d a 4 - 6 h o r a s . ( 5 ) , d e j a r e l 
c a z a b u r b u j a s l l e n o a 3 / 4 d e s u c a p a c i d a d , 
p e r m i t i e n d o v e r e l f l u j o s a n g u í n e o , p o s t e ­
r i o r m e n t e p o d r á s e r l l e n a d o c o m p l e t a m e n ­
t e ; a l o s 1 0 m i n . s e i n v i e r t e e l h e m o f i l t r o , 
c o l o c a n d o e l e x t r e m o a r t e r i a l a b a j o y e l 
v e n o s o a r r i b a . 
3 ) M a n e j o . 
a ) g e n e r a l i d a d e s : u n a v e z i n s t a l a d o 
c o r r e c t a m e n t e e l h e m o f i l t r o , c o n t o d a s s u s 
c o n e x i o n e s a s e g u r a d a s , s u s l í n e a s p e r m a ­
n e c e r á n s i e m p r e a la v i s t a d e la e n f e r m e ­
r a , q u e n o p o d r á d e d i c a r s e m á s q u e a l 
c o n t r o l d e d i c h o p a c i e n t e . 
S e r á p r e c i s o i m p e d i r l a f l e x i ó n d e l 
m u s l o , p a l p a n d o c a d a 6 h o r a s e l p u l s o 
p e d i o d e l a e x t r e m i d a d u t i l i z a d a . N o s e 
u s a r á e l h e m o f i l t r o p a r a a d m i n i s t r a r m e d i ­
c a c i ó n y n o s e p i n z a r á n s u s l í n e a s b a j o 
n i n g ú n c o n c e p t o . 
b ) B a l a n c e h i d r o e l e c t r o l í t i c o : c o n o c i d a 
l a p a u t a t e r a p é u t i c a p o d e m o s p r o g r a m a r 
l o s b a l a n c e s n e g a t i v o s d e s e a d o s , m e d i a n ­
t e u n a g r á f i c a ( f i g . 2 ) , s e c u m p l i m e n t a r á 
h o r a r i a m e n t e , q u e s e r e s u m i r á e n 4 p e r í o ­
d o s d e 6 h o r a s . S e a n o t a r á e l u l t r a f i l t r a d o 
o b t e n i d o e n la p r i m e r a h o r a , a c o n t i n u a ­
c i ó n s e p r o g r a m a r á la c a n t i d a d q u e d e ­
s e a m o s r e p o n e r , q u e s e i n f u n d i r á e n la 
h o r a s i g u i e n t e . L a g r á f i c a d e b e r á c u m p l i ­
m e n t a r s e c o n l o s a p o r t e s y p é r d i d a s p o r 
o t r a s v í a s . 
L a u l t r a f i l t r a c i ó n e s p r o v o c a d a p o r l a 
s u m a d e u n a s e r i e d e p r e s i o n e s , u n a s 
n e g a t i v a s y o t r a s p o s i t i v a s , q u e i n c i d e n 
s o b r e la m e m b r a n a , s u r e s u l t a d o e f e c t i v o 
e s l a d e n o m i n a d a p r e s i ó n t r a n s m e m b r a n a 
( P T M ) . L a p r e s i ó n a r t e r i a l d e l p a c i e n t e o 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a , s e t r a n s m i t e ( a u n q u e 
n o c o n s u t o t a l i n t e n s i d a d , p o r l a e x i s t e n ­
c i a d e p é r d i d a s a lo l a r g o d e l c i r c u i t o ) s o b r e 
la m e m b r a n a , e n la p r á c t i c a p o d e m o s a f i r ­
m a r q u e e l s i s t e m a f u n c i o n a c o n T A > 6 0 
m m H g , e s d e c i r c o n u n a T A m e d i a ( T A M ) 
i g u a l o m a y o r d e 5 0 m m H g . 
T A M = T . A . D i a s t ó l i c a + 
T . A . S i s t ó l i c a - T . A . D i a s t ó l i c a 
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L a p r e s i ó n h i d r o s t á t i c a , e s la p r e s i ó n 
n e g a t i v a e j e r c i d a s o b r e l a m e m b r a n a p o r 
e l l a d o d e l u l t r a f i l t r a d o , é s t a p u e d e s e r 
i n c r e m e n t a d a a u m e n t a n d o e l d e s n i v e l 
e n t r e e l p a c i e n t e y l a b o l s a d e r e c o g i d a 
d e l u l t r a f i l t r a d o . 
P. h i d r o s t á t i c a = a l t u r a c m x 0 , 7 4 m m H g 
P r e s i ó n o s m ó t i c a : e s l a e j e r c i d a p o r l a s 
p r o t e í n a s d e l p a c i e n t e , q u e i m p i d e n l a 
s a l i d a d e f l u i d o s . 
P T M = P. h i d r á u l i c a + P. h i d r o s t á t i c a -
P. o s m ó t i c a . 
F l u j o s a n g u í n e o ( Q B ) v i e n e d e t e r m i n a ­
d o p o r la T A M y e l t i p o d e a c c e s o v a s c u ­
l a r , s u c á l c u l o s e r e a l i z a m e d i a n t e la f ó r ­
m u l a d e l D r . B o s c h ( 6 ) 
Q B = Q U F m l / m i n x H t o l í n e a v e n o s a 
H t o 1 . v e n o s a - h t o 1 a r t e r i a l 
S e o b t i e n e n f l u j o s e n t r e 5 0 - 1 2 0 m l / m i n , 
e l s i s t e m a f u n c i o n a s a t i s f a c t o r i a m e n t e c o n 
6 0 - 8 0 m l / m i n . 
c ) A n t i c o a g u l a c i ó n : c o m o n o r m a g e n e ­
ra l s e u t i l i z a h e p a r i n a s ó d i c a a l i n i c i o u n 
b o l u s d e 5 - 1 0 u . i . / k g e n la l í n e a a r t e r i a l , 
s e g u i d a s d e 3 - 1 2 u . i . k g / h e n i n f u s i ó n 
c o n t i n u a m e d i a n t e b o m b a o i s o f l u x ; s e 
d e t e r m i n a r á , p o r n o r m a c a d a 1 2 h o r a s y 
s i e m p r e d e a p a r e z c a n s i t u a c i o n e s d e 
s a n g r a d o o c o a g u l a c i ó n p r e c o z d e l s i s t e ­
m a , e l t i e m p o p a r c i a l d e t r o m b o p l a s t i n a 
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a c t i v a d o ( P T T A ) , n o d e b e r á e x c e d e r d e 
1 , 5 - 2 v e c e s d e l v a l o r n o r m a l ( 3 5 " - 4 0 " ) . 
O t r o c á l c u l o p a r a l a d o s i f i c a c i ó n d e la 
h e p a r i n a s e o b t i e n e m e d i a n t e la s i g u i e n t e 
f ó r m u l a ( 7 ) . 
H e p a r i n a u . i . / h . = 6 . Q B x 3 0 
P T T A 
H e p a r i n a s d e b a j o p e s o m o l e c u l a r : 
D o s i s i n i c i a l d e 4 0 m g ( E n o x a p a r i n a s ó d i -
c a ) , s e g u i d a s d e b o l u s d e 1 0 - 4 0 m g c a d a 
4 - 6 h o r a s . S u a c t i v i d a d s e m i d e m e d i a n t e 
a n t i F X a q u e d e b e r á p e r m a n e c e r e n t r e 0 , 2 
- 0 , 4 u . i . / m l p a r a p a c i e n t e s c o n r i e s g o d e 
s a n g r a d o y e n t r e 0 , 5 - 1 u . i . / m l . p a r a e l 
r e s t o . 
H e p a r i n i z a c i ó n r e g i o n a l : c o n s i s t e e n la 
i n f u s i ó n d e h e p a r i n a e n la l í n e a a r t e r i a l y 
d e p r o t a m i n a e n la v e n o s a , c o n s i g u i e n d o 
a n t i c o a g u l a r t a n s o l o la z o n a d e l h e m o f i l -
t r o , s e r e a l i z a n P T T A d e l a l í n e a v e n o s a y 
a r t e r i a l o d e t e r m i n a c i o n e s d e l t i e m p o d e 
c o a g u l a c i ó n e n t u b o p r e y p o s t h e m o f i l t r o . 
( 1 0 0 0 u. i. d e h e p a r i n a s o n i n a c t i v a d a s 
p o r 1 m i d e p r o t a m i n a 1 0 0 0 R o c h e ) . 
P a c i e n t e s a f e c t o s d e i n s u f i c i e n c i a 
h e p á t i c a o c o n r i e s g o d e s a n g r a d o p u e -
d e n u t i l i z a r s e m í n i m a s d o s i s d e h e p a r i n a 
y c a m b i o s d e f i l t r o c a d a 1 2 - 2 4 h . 
S i g n o s q u e i n d i c a n c o a g u l a c i ó n p a r c i a l 
d e l c i r c u i t o . 
- D i s m i n u c i ó n d e l a c a n t i d a d d e u l t r a f i l -
t r a d o ( p o r d e b a j o d e 1 5 0 - 2 0 0 m l / h . ) , s i n 
c a m b i o s e n l a s c o n s t a n t e s h e m o d i n á m i -
c a s d e l p a c i e n t e . 
U r e a d e u l t r a f i l t r a d o
 < Q g 
u r e a p l a s m a 
- P r e c i p i t a c i ó n d e l o s h e m a t í e s e n l a s 
l í n e a s . 
- A s i m é t r i c a s t é r m i c a s e n t r e la l í n e a 
a r t e r i a l y v e n o s a . 
d ) R e p o s i c i ó n d e f l u i d o s , s o l u t o s y 
n u t r i c i ó n p a r e n t e r a l . 
El u l t r a f i l t r a d o s u p e r a r á c o n c r e c e s e l 
b a l a n c e n e g a t i v o q u e d e s e a m o s o b t e n e r , 
a d e m á s e l p a c i e n t e p r e c i s a d e la a d m i n i s -
t r a c i ó n d e n u t r i e n t e s , a g u a y e l e c t r ó l i t o s . 
P a r a la r e p o s i c i ó n p o d e m o s u t i l i z a r e l c i r -
c u i t o y l a v í a g e n e r a l . 
- P o r v í a g e n e r a l s e a d m i n i s t r a r á : l a 
n u t r i c i ó n p a r e n t e r a l , q u e n o t i e n e p o r q u é 
s u f r i r n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n i m p o r t a n t e , t a n 
s ó l o d i s m i n u i r l a s c a n t i d a d e s d e g l u c o s a , 
y a q u e é s t a s e r á a p o r t a d a p o r l o s l í q u i d o s 
d e r e p o s i c i ó n , l as p é r d i d a s v i t a m í n i c a s s o n 
i n a p r e c i a b l e s y l o s a m i n o á c i d o s s e p i e r -
d e n a r a z ó n d e 2 - 9 g / d í a . S e h a n d e s c r i t o 
h i p o f o s f a t e m i a s , s e r á p r e c i s o v i g i l a r s u 
a p a r i c i ó n y c o r r e g i r l a s . 
E l b i c a r b o n a t o n o p u e d e u t i l i z a r s e e n 
l o s l í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n , p o r s u c o n t e n i -
d o e n C a y M g , e n s u d e f e c t o a p o r t a r 
l a c t a t o , q u e u n a v e z m e t a b o l i z a d o a n i v e l 
m u s c u l a r y h e p á t i c o , p a s a a b i c a r b o n a t o , 
s i é s t e n o f u e s e c a p a z d e c o m p e n s a r l a 
a c i d o s i s m e t a b ò l i c a , s e i n f u n d i r á b i c a r b o -
n a t o s ó d i c o p o r l a v í a g e n e r a l , a s í c o m o 
t o d a la m e d i c a c i ó n a d i c i o n a l , a n t i b i ó t i c o s , 
c a r d i o t ó n i c o s , a n a l g é s i c o s e t c . 
- L í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n : t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e la c o m p o s i c i ó n d e l u l t r a f i l t r a d o 
e s s i m i l a r a l d e l p l a s m a s i n p r o t e í n a s ( N a : 
1 4 0 m E q / l , K 4 m E q / l , C l 1 0 0 m E q / l , C a 3 
m E q / l , P 3 m E q / l , M g 1 m E q / l , C r 1 0 m g / 
d i , u r e a 2 g / l ) . S i e f e c t u a m o s u n a u l t r a f i l -
t r a c i ó n d e 10 l i t r o s / d í a e l p a c i e n t e p e r d e r á 
1 . 4 0 0 m E q d e N a , 1 G d e C r , 2 0 g d e u r e a 
e t c . , e l e f e c t o b e n e f i c i o s o e s t á b i e n c l a r o , 
p e r o s e r á p r e c i s o e v i t a r l a i m p o r t a n t e a l t e -
r a c i ó n d e l m e d i o i n t e r n o , c o m o s o n l a s 
g r a n d e s p é r d i d a s d e i o n e s . L a s r e p o s i c i o -
n e s p o d e m o s e f e c t u a r l a s d e d o s f o r m a s : 
1) a n t e s d e la e n t r a d a d e la s a n g r e a l 
f i l t r o ( l í n e a a r t e r i a l ) , e s l a d e n o m i n a d a 
p r e d i l u c i ó n , a p o r t a c o m o v e n t a j a l a d i l u -
c i ó n d e la s a n g r e , p o r t a n t o d i s m i n u y e s u 
v i s c o s i d a d y e l r i e s g o d e c o a g u l a c i ó n , 
f a c i l i t a l a s a l i d a d e la u r e a d e l e r i t r o c i t o , 
m e j o r a n d o s u a c l a r a m i e n t o ( 5 ) ; c o m o i n -
c o n v e n i e n t e , p a r t e d e l l í q u i d o d e r e p o s i -
c i ó n e s u l t r a f i l t r a d o , s e u s a g e n e r a l m e n t e 
e n p a c i e n t e s c o n h e m a t o c r i t o s m a y o r e s d e 
3 5 % y e n u l t r a f i l t r a c i o n e s m a y o r e s d e 1 0 
l i t r o s / d í a . 
2 ) l a p o s t d i l u c i ó n , e s l a f o r m a h a b i t u a l 
d e r e p o s i c i ó n , y s e e f e c t ú a p o r l a l í n e a 
v e n o s a . E n c u a n t o a l o s d i f e r e n t e s t i p o s 
d e l í q u i d o s u t i l i z a d o s p a r a la r e p o s i c i ó n , 
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s e e n c u e n t r a n r e f l e j a d o s e n e l a p a r t a d o 
d e m a t e r i a l e s . E l R i n g e r l a c t a t o t i e n e c o m o 
i n c o n v e n i e n t e e l a l t o c o n t e n i d o e n K, l a 
m á s f i s i o l ó g i c a e s l a s o l u c i ó n p o l i e l e c t r o l í -
t i c a e n f ó r m u l a m a g i s t r a l d e B a x t e r ( 8 ) , a 
l a q u e s e le p u e d e n a d i c i o n a r e l K, s e g ú n 
n e c e s i d a d e s . 
E s i m p r e s c i n d i b l e l l e v a r c o r r e c t a m e n t e 
l a h o j a d e b a l a n c e s , a s í c o m o e l c o n t r o l 
d e c o n s t a n t e s v i t a l e s , q u e i n c l u y e l a 
m e d i c i ó n d e l a P V C . D e t e r m i n a c i o n e s 
a n a l í t i c a s d e h e m a t i m e t r í a , C l , N a , K, C a , 
P, g a s o m e t r í a , U r e a , C r y p a r á m e t r o s d e 
c o a g u l a c i ó n . 
e ) C á l c u l o s d e e f i c a c i a y a j u s t e , d o s i s 
d e f á r m a c o s : 
L a c o n c e n t r a c i ó n d e s o l u t o s c o n p e s o 
m o l e c u l a r i n f e r i o r a 1 0 0 d a l t o n s , e s l a 
m i s m a e n e l p l a s m a y u l t r a f i l t r a d o . E l 
c o c i e n t e d e l a s c o n c e n t r a c i o n e s e n e l u l ­
t r a f i l t r a d o y p l a s m a e s e l l l a m a d o c o e f i ­
c i e n t e d e t r a n s m i t a n c i a ( C . T . ) , q u e p a r a la 
u r e a , C r , N a , C l , K, P, M g , b i c a r b o n a t o , 
á c i d o ú r i c o , y g l u c o s a e q u i v a l e a l a u n i ­
d a d . O t r o s C . T . c o n o c i d o s (9 ) y u s a d o s e n 
l a p r á c t i c a s o n : 
A m i k a c i n a 0 , 8 8 D i g o x i n a 0 , 9 6 
T o b r a m i c i n a 0 , 7 8 F e n i t o i n a 0 , 4 5 
G e n t a m i c i n a 0 , 8 1 E r i t r o m i c i n a 0 , 3 7 
A m p i c i l i n a 0 , 6 9 C l i n d a m i c i n a 0 , 9 8 
M e t r o n i d a z o l 0 , 8 6 C e f o t a x i m a 0 , 5 1 
V a n c o m i c i n a 0 , 6 9 F e n o b a r b i t a l 0 , 8 6 
T e o f i l i n a 0 , 8 5 
E l Q U F = c a n t i d a d d e u l t r a f i l t r a d o o b t e ­
n i d o e n 2 4 h . y q u e s e e x p r e s a e n m l / m i n . 
A c l a r a m i e n t o d e c r e a t i n i n a ( C c r ) = 1 x 
Q U F 
E j e m p l o : Q U F = 6 0 0 m l / h = 1 0 m l / m i n . 
C c r : T0 m l / m i n . 
E j e m p l o : s i s e h a n o b t e n i d o 1 0 l i t r o s d e 
u l t r a f i l t r a d o / 2 4 h . e l C c r = 1 x 1 0 . 0 0 0 m i : 
2 4 x 6 0 m i n . - 7 m l / m i n . 
S i u t i l i z a m o s l a p r e d i l u c i ó n , e s t a m o s 
d i l u y e n d o l o s s o l u t o s q u e d e s e a m o s a c l a ­
r a r , p o r l o t a n t o s e d e b e r á i n t r o d u c i r u n 
f a c t o r d e c o r r e c c i ó n , d e t e r m i n a d o e n 0 , 8 5 
( 1 0 ) . 
C c r = 1 x 1 0 . 0 0 0 x 0 , 8 5 : 2 4 x 6 0 m i n = 
5 , 9 m l / m i n . 
( u t i l i z a n d o e l e j e m p l o a n t e r i o r ) . 
S i d e s e a m o s c o n o c e r l a c a n t i d a d d e 
d r o g a d q u e p o d e m o s s u s t r a e r d e l p l a s m a , 
u s a r e m o s l a s i g u i e n t e e c u a c i ó n : 
S = S a x S 1 x Q U F 
S = s u s t a n c i a a s u s t r a e r e n m g / 2 4 h . 
S a = c o n c e n t r a c i ó n a r t e r i a l d e S m g / m l 
S 1 = % d e s u s t a n c i a l i b r e e n p l a s m a 
( 1 1 ) 
Q U F = u l t r a f i l t r a d o m l / 2 4 h . 
E x i s t e n t a b l a s y p u b l i c a c i o n e s q u e 
o r i e n t a n s o b r e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e m e d i ­
c a m e n t o s e n l a i n s u f i c i e n c i a r e n a l ( 1 1 ) , e s 
d e g r a n a y u d a p a r a e l a j u s t e d e d o s i s e l 
c o n o c e r l a c o n c e n t r a c i ó n p l a s m á t i c a , d e 
f o r m a a p r o x i m a d a p o d e m o s d o s i f i c a r 
m ú l t i p l e s d r o g a s , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
la H C A V y l a H D C A V c o n l l e v a n u n a c l a r a ­
m i e n t o d e c r e a t i n i n a d e 1 5 y 2 5 m l / m i n . 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
f ) C a m b i o d e f i l t r o : 
C u a n d o e l s i s t e m a s e h a y a c o a g u l a d o 
n o s e r e s t i t u i r á l a s a n g r e , s e r á d e s c o n e c ­
t a d a la a r t e r i a y v e n a y s e d e s e c h a r á t o d o 
e l c i r c u i t o , s e d e j a r á n c e b a d o s a m b o s 
c a t é t e r e s , c o m p r o b á n d o s e s u p e r m e a b i l i ­
d a d y a d e c u a d o f l u j o . 
P o r r e g l a g e n e r a l e l c a m b i o d e l f i l t r o s e 
r e a l i z a r á c u a n d o e x i s t e u n a c a í d a d e u l ­
t r a f i l t r a d o p o r d e b a j o d e 1 5 0 - 2 0 0 m l / h , 
s i e m p r e q u e n o h a y a n e x i s t i d o c a m b i o s 
h e m o d i n á m i c o s i m p o r t a n t e s y o t r o s s i g n o s 
q u e i n d i c a n c o a g u l a c i ó n p a r c i a l o t o t a l d e l 
c i r c u i t o , s u d u r a c i ó n o s c i l a e n t r e 2 4 - 7 2 h . ; 
m e d i a n t e l o s c á l c u l o s d e e f i c a c i a d e c i d i r e ­
m o s e n c a d a c a s o e l m o m e n t o a d e c u a d o 
d e l r e c a m b i o . 
S e d e s c o n e c t a e l c a t é t e r a r t e r i a l , p r e ­
v i o p i n z a d o d e la l í n e a a r t e r i a l y v e n o s a y 
d e l c a t é t e r a r t e r i a l , s e l a v a e l c a t é t e r y s e 
d e j a c e b a d o c o n h e p a r i n a s ó d i c a . S e 
c o n e c t a u n s u e r o f i s i o l ó g i c o d e 5 0 0 c e . a 
la l í n e a a r t e r i a l y d e s p u é s d e d e s p i n z a r l a 
l í n e a v e n o s a , p o r g r a v e d a d s e d e j a p a s a r 
s u e r o f i s i o l ó g i c o p o r e l f i l t r o h a s t a q u e la 
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HEMODIAL IS IS ARTERIO-VENOSA C O N T I N U A 
6 h. 12 h. 18 h. 24 h. 
Nombre 
Diagnóstico 
Fecha 
Acceso vascular 
Diuresis ml/6 h. 
Ultrafiltración ml/6 h. 
Perfusiones ml/6 h. 
Flujo sanguíneo ml/min. 
Presión sanguínea mmHg 
Flujo UF ml/min. 
Temperatura ° C 
TA sistólica 
TA diastólica 
Pulso 
PVC cm H20 
Tiempo coagulación min. 
Heparina UI/6 h. 
Hematocrito % 
Na mEq/l. 
K mEq/l. 
Proteínas grs/l. 
Urea mmol/l. 
Creatinina mmol/l. 
Cambio filtro 
l í n e a v e n o s a a p a r e z c a r o s a d a , s e p i n z a n 
é s t a y e l c a t é t e r v e n o s o , s e d e s c o n e c t a e l 
c i r c u i t o d e l c a t é t e r y s e p r o c e d e a l l a v a d o 
y h e p a r i n i z a c i ó n d e l c a t é t e r v e n o s o , d e ­
j á n d o l o p i n z a d o . S e d e s e c h a t o d o e l c i r ­
c u i t o , t e n i e n d o l a p r e c a u c i ó n d e a n o t a r e n 
la h o j a d e b a l a n c e l a c a n t i d a d d e u l t r a f i l ­
t r a d o y l a d e s u e r o u t i l i z a d o e n e l p r o c e d i ­
m i e n t o . 
g ) C o m p l i c a c i o n e s : 
- A r t e r i a l e s y v e n o s a s : e m b o l i s m o s , 
t r o m b o s i s , a n e u r i s m a s , f í s t u l a s y h e m o r r a ­
g i a s . 
- I n f e c c i o n e s e n l a s i n s e c c i o n e s d e l o s 
c a t é t e r e s . 
- D e s e q u i l i b r i o s h i d r o e l e c t r o l í t i c o s : e n 
p r i m e r l u g a r e v i t a r l o s y p o s t e r i o r m e n t e 
c o r r e g i r l o s o p o r t u n a m e n t e . E s i m p r e s c i n ­
d i b l e d i s p o n e r d e u n a p o y o p r o p i o d e 
c u i d a d o s e s p e c i a l e s y p e r s o n a l e n t r e n a ­
d o . 
- F u g a s s a n g u í n e a s d e l h e m o f i l t r o . : s i 
s o n d e e s c a s a i n t e n s i d a d c o l o r e a n e l u l ­
t r a f i l t r a d o y s e a u t o l i m i t a n . C u a n d o e l l í ­
q u i d o d e l u l t r a f i l t r a d o e s f r a n c a m e n t e r o j o 
e s i m p r e s c i n d i b l e s u r e c a m b i o , i n d i c a r o ­
t u r a d e a l g u n o s c a p i l a r e s . 
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- R e a c c i o n e s d e h i p e r s e n s i b i l i d a d . 
a ) D e b i d a s a l ó x i d o d e e t i l e n o , s u s t a n -
c i a u t i l i z a d a p a r a e s t e r i l i z a c i ó n d e l f i l t r o y 
s u s l í n e a s , é s t e a c t ú a c o m o h a p t e m o a l 
u n i r s e a l a s p r o t e í n a s p l a s m á t i c a s ; s e 
p r e s e n t a c o n u n a c l í n i c a d e h i p o t e n s i ó n 
a r t e r i a l , c a l a m b r e s , v ó m i t o s , p r u r i t o , s e n -
s a c i ó n d e q u e m a z ó n , s u d o r a c i ó n , d i s n e a 
e i n c l u s o p a r a d a c a r d í a c a ( 1 2 ) . 
b ) Ú l t i m a m e n t e s e h a n d e s c r i t o r e a c -
c i o n e s a n a f i l a c t o i d e s , e n r e l a c i ó n c o n e l 
u s o c o n c o m i t a n t e d e m e m b r a n a d e p o l i a -
c r i l o n i t r i l o e i n h i b i d o r e s d e l a e n z i m a d e 
c o n v e r s i ó n ( 1 3 ) , é s t o s ú l t i m o s , s o n c a p a -
c e s d e p r o v o c a r u n a c u m u l o d e b r a d i q u i -
n i n a s , l a l i b e r a c i ó n d e b r a d i q u i n i n a q u e 
t i e n e l u g a r a l p o n e r s e e n c o n t a c t o l a 
s a n g r e d e l p a c i e n t e c o n l a m e m b r a n a , s e 
v e r á p o t e n c i a d a , d a n d o l u g a r a u n c u a d r o 
c l í n i c o c a r a c t e r i z a d o p o r a n g i o e d e m a , 
b r o n c o e s p a s m o , c a l a m b r e s a b d o m i n a l e s , 
v ó m i t o s , h i p o t e n s i ó n y s h o c k , a p a r e c i e n -
d o e n l os p r i m e r o s m o m e n t o s . E l t r a t a -
m i e n t o e n a m b o s c a s o s e s s u p r i m i r e l 
p r o c e d i m i e n t o , s i n r e t o r n a r l a s a n g r e , 
c o r t i c o i d e s , a n t i h i s t a m í n i c o s y m e d i d a s d e 
a p o y o . 
- C o a g u l a c i o n e s r e p e t i d a s d e l o s h e -
m o f i l t r o s . 
I n v e s t i g a r d e f e c t o d e a n t i t r o m b i n a III y 
r e p l a n t e a r s e l a p a u t a d e a n t i c o a g u l a c i ó n . 
H e m o d i a f i l t r a c i ó n c o n t i n u a 
a r t e r i o v e n o s a 
E s t a ( H D C A V ) c o n s i s t e e n la a d i c i ó n 
d e l a d i f u s i ó n a la ( H C A V ) . m e d i a n t e l a 
u t i l i z a c i ó n d e u n l í q u i d o d e d i á l i s i s e s t é r i l , 
q u e b a ñ a l a s f i b r a s c a p i l a r e s y c i r c u l a 
l e n t a m e n t e , c o n s i g u i é n d o s e c a s i u n e q u i -
l i b r i o c o n la s a n g r e , e n lo r e f e r e n t e a l a s 
p e q u e ñ a s m o l é c u l a s . S u d i r e c c i ó n d e c i r -
c u l a c i ó n e s o p u e s t a a l f l u j o s a n g u í n e o , 
e s t a s e n c i l l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c e u n a 
m e j o r í a e n l a d e p u r a c i ó n d e p e q u e ñ a s 
m o l é c u l a s y s u s p r i n c i p a l e s i n d i c a c i o n e s 
r e s i d e n e n : 
- P a c i e n t e s c o n e l e v a d o c a t a b o l i s m o , 
e n l o s c u a l e s s o n n e c e s a r i a s g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e u l t r a f i l t r a d o p a r a m a n t e n e r 
u n a u r e a p l a s m á t i c a s o b r e 1 5 0 m g % , e s t o 
e s r e l a t i v a m e n t e s e n c i l l o m e d i a n t e l a 
H C A V , e n p a c i e n t e s c u y a g e n e r a c i ó n d e 
u r e a d i a r i a n o s o b r e p a s a l o s 2 5 g , p e r o e s 
i m p o s i b l e c u a n d o e x i s t e n c a t a b o l i s m o s 
m á s p r o n u n c i a d o s . 
- I n a d e c u a d a u l t r a f i l t r a c i ó n , p r i n c i p a l -
m e n t e p o r h i p o t e n s i ó n . 
- C u a n d o p r e t e n d e m o s a c l a r a r g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e u r e a c o n m í n i m a s r e p o s i -
c i o n e s d e f l u i d o s . 
G e n e r a c i ó n d e u r e a : S i g u i e n d o e l s i -
g u i e n t e e j e m p l o : p e s o s e c o d e l p a c i e n t e 
6 0 K g . E d e m a s d í a 1 - = 1 0 K g . E d e m a s 
d í a 2 2 = 1 4 K g . U r e a d í a 1 9 = 0 , 8 g / l . U r e a 
d í a 2 2 = 1 .10 g / l . 
D í a 1 s : a g u a c o r p o r a l d e l p a c i e n t e 
0 , 6 x 6 0 = 3 6 l i t r o s + e d e m a s 1 0 l i t r o s = 4 6 
l i t r o s . 
T o t a l u r e a c o r p o r a l + 4 6 x 0 , 8 = 3 6 , 8 g / 
D í a 2 S : a g u a c o r p o r a l d e l p a c i e n t e 0 , 6 
x 6 0 = 3 6 I + e d e m a s 1 4 = 5 0 I. 
T o t a l u r e a c o r p o r a l = 5 0 x 1 , 1 2 = 5 6 g / l 
A c a d a d í a s e le a ñ a d i r á n l o s g r a m o s 
d e u r e a e l i m i n a d a p o r l a o r i n a y p o r e l 
u l t r a f i l t r a d o , e n l o s c a s o s d e d i u r e s i s 
c o n s e r v a d a y / o u l t r a f i l t r a c i ó n y a i n s t a u r a -
d a . G e n e r a l m e n t e u r e a 2 4 h = 5 6 - 3 6 , 8 = 
1 9 , 2 g 
M e d i a n t e l a s g r á f i c a s r e p r e s e n t a d a s e n 
l a s f i g u r a s 3 y 4 , p o d e m o s c a l c u l a r l a 
c a n t i d a d d e v o l u m e n d e i n t e r c a m b i o n e c e -
s a r i o s p a r a e s t a b i l i z a r l a u r e a p l a s m á t i c a 
e n 1 5 0 m g / d l , e n c a d a c a s o , a t e n d i e n d o a 
la g e n e r a c i ó n d e u r e a e n 2 4 h . 
Metodología 
U t i l i z a n d o la t é c n i c a a n t e r i o r , u n a v e z 
e n f u n c i o n a m i e n t o l a H C A V , s e c o n e c t a a 
u n o d e l o s o r i f i c i o s d e l h e m o f i l t r o ( e l 
o p u e s t o a la s a l i d a d e l u l t r a f i l t r a d o ) , l a 
s o l u c i ó n d e d i á l i s i s , q u e p u e d e n s e r l a s 
a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t a s ( D i l i s a n C A V H D o 
D i a n e a l 1 , 5 % B a x t e r ) . S i q u e r e m o s e j e r -
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c e r u n e f e c t o o s m ó t i c o m e d i a n t e l í q u i d o s 
d e d i á l i s i s p o d e m o s u s a r s o l u c i o n e s c o n 
e l e v a d a s c o n c e n t r a c i o n e s d e g l u c o s a , 
c o m o e l D i a n e a l 4 , 2 5 % B a x t e r ( g l u c o s a 
4 , 2 5 g / d l , N a 1 3 2 m m o l / l , C a 1 ,75 m m o l / l , 
C l 1 0 2 m m o l / l , L a c t a t o 3 5 m m o l / l , o s m . 
4 8 6 m o s m / l . M e d i a n t e e s t e p r o c e d i m i e n t o , 
d e b i d o a la a u s e n c i a d e K e n l o s l í q u i d o s 
d e d i á l i s i s , e x i s t e e l riesgo d e p r o v o c a r 
h i p o p o t a s e m i a s , p a r a e v i t a r l o , u n a v e z 
o b t e n i d o u n k n o r m a l e n e l p l a s m a d e l 
p a c i e n t e , e f e c t u a r e m o s u n a a d i c i ó n d e k 
e n e l l í q u i d o d e d i á l i s i s , g e n e r a l m e n t e 3 , 5 
a 4 m E q / l , u t i l i z a n d o l a s a m p o l l a s d e C I K 
d e 2 4 , 8 m E q d e 1 0 c e , 0 , 4 0 c e a ñ a d i -
d o s a 1 l i t r o d e s o l u c i ó n s i n p o t a s i o , e n s u 
c o m p o s i c i ó n p r e v i a , é s t a c o n t e n d r á 1 m E q / 
I d e K. E l f l u j o d e l l í q u i d o d e d i á l i s i s s e 
p u e d e a d a p t a r a l a s n e c e s i d a d e s d e l 
p a c i e n t e ( g e n e r a l m e n t e d i a r i a ) ; l o s f l u j o s 
m á s c o r r i e n t e m e n t e u s a d o s s o n l o s d e 1 6 -
3 3 m l / m i n . , e s t e l í q u i d o s e r e c o g e e n la 
b o l s a d e d r e n a j e y d e b e r á s e r d e s c o n t a d o 
d e l t o t a l , p a r a o b t e n e r l a v e r d a d e r a c a n t i -
d a d d e u l t r a f i l t r a d o . 
C á l c u l o s d e e f i c a c i a : 
A c l a r a m i e n t o d e u r e a = [ U ] d X V d / [ U ] p 
[ U ] d = c o n c e n t r a c i ó n d e u r e a e n d i a l i -
z a d o . 
V d = v o l u m e n d e d i a l i z a d o . 
[ U ] p - c o n c e n t r a c i ó n d e u r e a e n p l a s -
m a . 
C o l o c a n d o e l h e m o f i l t r o a m e n o s d e 4 0 
c m d e d e s n i v e l , s e e l i m i n a l a p r e s i ó n 
h i d r o s t á t i c a n e c e s a r i a p a r a q u e s e p r o d u z -
c a u l t r a f i l t r a c i ó n , l o s a c l a r a m i e n t o s s o n 
r e f e r i d o s p o r t a n t o , a la h e m o d i á l i s i s a r t e -
r i o v e n o s a c o n t i n u a . 
A c l a r a m i e n t o d e f á r m a c o s ; d e p e n d e d e 
s u u n i ó n a l a s p r o t e í n a s p l a s m á t i c a s , d e l 
v o l u m e n d e d i s t r i b u c i ó n y d e l t a m a ñ o d e 
la m o l é c u l a , u n a c l a r a m i e n t o a p r o x i m a d o 
p u e d e o b t e n e r s e : 
A c l a r a m i e n t o F = A c l . u r e a x P M u r e a / 
P M F 
P M = p e s o m o l e c u l a r . 
F I G . 3 F I G . 4 
1 / 2 4 
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